
































































































































































































































































p ＋α 3 lnMA＋α4 lnMS＋α5 lnM－1　　　（14）
　　lnM＊＝ 1r lnM－ ）1－rr（ lnM－1　　　　　　　　　　　　　（13）
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　　lnＭ＝ 　　　　　　　　　　 ＋ ）1＋a1＋ab（ lnＣ
ln１－ｄd ＋lnｂ－alnＢ
1＋ab（ )
　　 ）MM－1（ ＝ ）M *M－1（
r
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（12）
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　　α0＝ 　 　　　　　　　　　　 ，α1＝ }(1＋a)r1＋ab{ ，α2= ）－r1＋ab（ ，
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　　lnM =α0+α1 lnC +α2 ln
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変数 C lnGDP ln(q/p) lnMA-1 lnMC-1 lnM-1 AdjR 2 SE
係数(α0～ 5) 6.739 －0.010 0.245 －0.0489 0.009 0.438 0.9025 0.009
ｔ値(a) (4.918)** (－0.577) (1.545) (－2.557)* (1.293) (3.848)** － －
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